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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi tentang self efficacy, 
religiusitas dan kecemasan mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir di 
S1 Non-Kependidikan di FE UNJ 2) Untuk menguji secara empiris hubungan 
antara self efficacy dan kecemasan mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas 
akhir di S1 Non-Kependidikan di FE UNJ 3) Untuk menguji secara empiris 
hubungan self efficacy dan kecemasan mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas 
akhir di S1 Non-Kependidikan di FE UNJ. Analisis yang dilakukan pada penelitian 
ini adalah analisis deskriptif dan korelasional. Penelitian dilakukan terhadap 98 
Mahaiswa S1 Non-Kependidikan di FE UNJ yang sedang Menghadapi Tugas Akhir 
dengan menggunakan metode simple stratified random sampling. Sedangkan teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, yang kemudian diolah 
menggunakan SPSS 17.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) self efficacy 
berhubungan negatif dan signifikan dengan keeratan sedang dengan kecemasan 2) 
religiusitas berhubungan negatif dan signifikan dengan keeratan lemah dengan 
kecemasan. 
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The purpose of this study were: 1) To find a description of self-efficacy, religiosity 
and anxiety of students who are completing the final task in S1 Non-Education in 
FE UNJ 2) To examine empirically the relationship between self-efficacy and 
anxiety of students who are completing the final task in S1 Non-Education in FE 
UNJ 3) To examine empirically the relationship of self-efficacy and anxiety of 
students who are completing the final task in S1 Non-Education in FE UNJ. The 
analysis conducted in this study was descriptive and correlational analysis. The 
study was conducted on 98 mahaiswa S1 Non-Education in FE UNJ being Facing 
Final using simple stratified random sampling method. While the technique of 
data collection is done by distributing questionnaires, which are then processed 
using SPSS 17.0. The results showed that: 1) self-efficacy and significantly 
negatively associated with closeness being with anxiety 2) religiosity negatively 
and significantly associated with weak closeness with anxiety.  
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